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$dV(t)=(r-\delta)V(t)dt+\sigma V(t)d\dagger V(t)$ , $t\geq 0$ (1)





$1_{A}(t)=\{\begin{array}{ll}1, t\in A0, t\not\in A\end{array}$
$B(V(t),t)$
$\frac{1}{2}\sigma^{2}V^{2}\frac{\partial^{2}B}{\partial V^{2}}+(r-\delta)V\frac{\partial B}{\partial V}-rB+\frac{\partial B}{\partial t}=-c(t)$ (2)
$c(t)= \frac{dC}{dt}=\sum_{i=1}^{n}c_{i}\delta(t-t_{i})$ , $t\in[0,T]$
$\delta$
$\delta(x)=\{\begin{array}{ll}+\infty, x=00, x\neq 0\end{array}$
(2)
$\lim$ $B(V, t)=\gamma\overline{V}(t)$ (3)
$Varrow\overline{V}(t)$
$\lim_{Varrow\overline{V}(t)}\frac{\partial B}{\partial V}=\gamma$ (4)
























$\tilde{B}(V, 0)=\gamma V1+F1$ (12)
$\lambda>0$ $\tilde{B}$ $\tilde{c}$
$B^{*} \equiv B^{*}(V,\lambda)=\int_{0}^{\infty}\lambda e^{-\lambda\tau}\tilde{B}(V,\tau)d\tau$ (13)
$c^{*}$





$\lim_{Varrow V^{5}}B^{*}(V, \lambda)=\gamma\overline{V}^{*}$ (16)
$dB^{*}$
$\lim_{Varrow\overline{V}}=\gamma\overline{dV}$ (17)
$\lim_{Varrow 0}B^{*}(V, \lambda)<\infty$ (18)
(15)
1
$B^{*}(V,\lambda)=\{\begin{array}{ll}\gamma V, \overline{V}^{*}\leq VA_{1}V^{\theta_{1}}+A_{2}V^{\theta_{2}}+\frac{\lambda\gamma}{\lambda+\delta}V+\frac{c^{*}}{\lambda+r}, \frac{F}{\gamma}\leq V<\overline{V}^{*}A_{3}V^{\theta_{1}}+\frac{c^{*}+\lambda F}{\lambda+r}, V<\frac{F}{\gamma}\end{array}$ (19)
$A_{1}$ $=$ $\frac{\delta\gamma}{\theta_{1}(\lambda+\delta)}(\overline{V}^{*})^{1-\theta_{1}}-\frac{\theta_{2}\lambda\gamma^{\theta_{2}}\sigma^{2}(\theta_{1}-1)}{2(\theta_{1}-\theta_{2})(\lambda+\delta)(\lambda+r)F^{\theta_{2}-1}}(\overline{V}^{*})^{\theta_{2}-\theta_{1}}$ (20)



















$B^{*}=\{\begin{array}{ll}A_{1}V^{\theta_{1}}+A_{2}V^{\theta_{2}}+\frac{\lambda\gamma}{\lambda+\delta}V+\frac{C}{\lambda+r}, \frac{F}{\gamma}\leq V<V_{0}^{*}A_{3}V^{\theta_{1}}+A_{4}V^{\theta_{2}}+\frac{c+\lambda F}{\lambda+r}, V<\frac{F}{\gamma}\end{array}$ (27)
(18) $A_{4}=0$ ,
$B^{*}=A_{3}V^{\theta_{1}}+ \frac{c^{*}+\lambda F}{\lambda+r}$ (28)
$V=F/\gamma$ $B^{*}$ $77^{r}dB^{\cdot}$










( [1] ) Gaver-Stehfest ( GS )[13]
GS
Mathematica(Varsion 5.2) $T^{\backslash }$ Pentium $(650MHz)$
$c$ 1 $2T$
$c^{*}$
$c^{*}= \lambda c\sum_{i=1}^{2T}e^{-\lambda T(1_{\overline{2}}^{i})}-\pi$
80
$t$
1: $(T=5, r=0.O1, \delta=0.01,0.03,0.05, \sigma=0.3, \gamma=0.01, F=1OO, c=1)$
$\nabla$
2: $(T=5, r=0.O1, \delta=0.01,0.03,0.05, \sigma=0.3, \gamma=0.01, F=1OO, c=1)$
$1$ $3$ 5
Boundary $\delta$ $\sigma$ $T$ $2$ $4$ 6
$V$ $0$








3: $(T=5, r=0.O1, \delta=0.03, \sigma=0.2,0.3,0.4, \gamma=0.01, F=1OO, c=1)$
$V$







5: $(T=1,5,10, r=0.O1, \delta=0.03, \sigma=0.3, \gamma=0.01, F=1OO, c=1)$
$\nabla$
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